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La investigación buscó relacionar la ejecución presupuestal y la calidad del gasto de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. Se planteó bajo el paradigma 
positivista y una metodología cuantitativa; fue de nivel descriptivo y tipo correlacional. 
Se usó como instrumento la encuesta para las variables ejecución presupuestal y 
calidad del gasto de inversión, la misma que fue sometida a prueba de confiabilidad y 
validez. Se aplicó a una población de 65 servidores públicos de las Gerencias de 
Planificación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Administración y Finanzas, la 
variable ejecución presupuestal se dimensionó en Compromiso, Devengado y Pagado, 
mientras que la variable calidad del gasto de inversión se dimensionó en cumplimiento 
de objetivos y logro de eficiencia y eficacia.  Los resultados obtenidos en la 
investigación, reportan que existe una relación  significativa y positiva entre las 
variables satisfacción de la ciudadanía y la gestión pública, con un valor p= 0,013, así 
mismo las relaciones con sus dimensiones son:  La relación entre el nivel de ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto de inversión es directa y de nivel medio 0,461, 
comprobándose la hipótesis existe una relación entre las variables ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto de inversión, en tanto a las dimensiones el 
compromiso y la calidad del gasto, tienen una relación directa y de nivel alta 0,616, el 
devengado y calidad de gasto es directa y de nivel medio 0,461 y el pagado y la calidad 
del gasto, es directa y de nivel alto 0,607,  sobre los resultados obtenidos, los 
servidores públicos de las gerencias en estudio deben de seguir los lineamientos de 
ejecución presupuestal determinados por la normativa peruana que permita tener un 
mayor una mayor información, sinterización de actividades y control para obtener un 
buen resultado de calidad del gasto de inversión en un determinado ejercicio.  
PALABRAS CLAVE:  
Ejecución presupuestal, gasto de inversión, municipalidades, proyectos de inversión. 
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ABSTRACT 
The research sought to relate the budget execution and the quality of investment 
spending in the District Municipality of Castilla, 2019. It was proposed under the 
positivist paradigm and a quantitative methodology; it was descriptive level and 
correlational type. The survey was used as an instrument for the variables of budget 
execution and quality of investment spending, which was tested for reliability and 
validity. It was applied to a population of 65 public servants from the Planning and 
Budget, Urban Development and Administration and Finance Managements, the 
budget execution variable was dimensioned in Commitment, Accrued and Paid, while 
the quality variable of investment spending was dimensioned in compliance of 
objectives and achievement of efficiency and effectiveness. The results obtained in the 
research report that there is a significant and positive relationship between the 
variables satisfaction of citizenship and public management, with a p value = 0.013, 
likewise the relationships with its dimensions are: The relationship between the level of 
performance budget and the quality of investment spending is direct and of a medium 
level 0.461, verifying the hypothesis there is a relationship between the variables 
budget execution and the quality of investment spending, while the dimensions of 
commitment and quality of spending have a direct relationship and high level 0.616, 
accrual and quality of spending is direct and medium level 0.461 and paid and quality 
of spending, is direct and high level 0.607, on the results obtained, public servants of 
the management in The study must follow the budget execution guidelines determined 
by Peruvian regulations that allow for greater information, sintering of activities and 
control to obtain a good quality result of investment spending in a given year. 
KEYWORDS: 
Budget execution, investment spending, municipalities, investment projects.
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I. INTRODUCCIÓN
El bajo nivel de las entidades del estado en la ejecución de su gasto asignado, 
entendida como la efectividad de Estado para proveer bienes y servicios en grados 
razonables para satisfacer las necesidades de la población, es un sello distintivo de la 
administración pública en el contexto mundial. (Abusada, Cusato y Pastor, 2008). 
Los gobiernos tienen una de las funciones administrativas más importantes: la 
inspección del capital públicos y una buena planificación de su asignación futura, 
basados en integridad de la contratación pública y la gestión financiera eficaz y 
eficiente, lo cual generan desconfianza de las personas en el gobierno, de este modo 
influyen en el aspecto político generando impacto en un entorno real. Los políticos 
identificados con la mejora de la competitividad generan la atracción de fondos 
extranjeros por lo cual el costo de los mismo se relaciona directamente con la 
capacidad de ejecutar las inversiones. Para que un gobierno logre un gasto de alta 
calidad, varios factores son necesarios para permitir un gasto público efectivo, que 
debe incluir: 1) un marco legal integral y transparente en aspectos financieros y las 
adquisiciones públicas; 2) el marco institucional, integrado por organismos 
responsables y con talento humano calificado; 3) eficiencia en administración del 
capital público; 4) reglamentos de contratación debidamente definidos y que cumplan 
principios de eficiencias, transparencia y economía; y 5) escrutinio autónomo de la 
sociedad civil de la diligencia gubernamental que el gobierno financia. (Ladipor, 
Sánchez y Sophe, 2010) 
Para el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, define el presupuesto público 
como el mecanismo básico a disposición del gobierno para lograr excelentes 
resultados de sus esfuerzos basados en calidad, eficiencia, efectividad, costo, justicia 
y oportunidades. La implementación presupuestaria es un proceso complejo que 
involucra diferentes etapas del proceso presupuestario, donde es importante 
implementar de manera óptima el talento humano, brindar bienes y servicios públicos 
que generen bienestar humano y contribuyan al logro de las metas estratégicas del 
estado. 
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Conforme con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Presupuestario Nacional 
(2004), los recursos públicos en el Perú como mecanismos que permite la 
administración de los mismos basándose en la jerarquía que hacen las entidades. En 
nuestro país, la debilidad que tiene los fondos del estado público se ubica a nivel 
nacional debido a que muchas instituciones públicas no cumplen con la ejecución del 
presupuesto, creando grandes brechas sociales dentro de la población, debido a la 
mala e irresponsable gestión de recursos públicos. 
En este sentido, la calidad del gasto público contiene aquellos factores que aseguran 
el uso de recursos públicos eficaz y eficiente para promover el desarrollo de la 
economía que permitan garantizar el crecimiento y distribución equitativa. El 
cumplimiento de gasto determinado en un periodo que permitan el cierre de brechas 
en la población es la ejecución del gasto estatal, aprobadas en los concernientes 
presupuestos y especificaciones técnicas de las condiciones referenciadas en el CPA, 
teniendo en cuenta los principios conforme legislación vigente. (Ley de Reformas y 
Procedimientos Administrativos Generales 2001). Del mismo modo la carta magna del 
Perú (1993) reconoció el marco constitucional de planificación y balance 
presupuestario. Estos fondos públicos se dividen según sus requerimientos en 
beneficio de la ciudadanía. Este proceso es aprobado por el Congreso de la República 
el último bimestre de cada año y se fragmentan en tres categorías: 1) Gastos 
generales, incluye el pago de salarios, servicios básicos, gestión, etc. 2) inversiones, 
incluidos pagos para generar o mejorar activos productivos, y 3) servicio de la deuda, 
que es el monto de las obligaciones de capital que deben pagarse gradualmente de 
acuerdo con una responsabilidad de deuda. 
Por lo tanto, el principal objetivo en la gestión estatal es lograr que el estado asigne el 
presupuesto de manera justa y eficiente para los bienes y servicios que los ciudadanos 
necesitan. En este sentido, los fondos públicos son mecanismos indispensables en la 
administración pública, así como de los programas financieros y económicos, 




eficientemente los lineamientos establecidos en su Plan Operativo Institucional (POI) 
en la consecución de los objetivos de manera equitativa y eficiente. 
A nivel de gestión local las instituciones públicas son ejes principales con autonomía 
administrativa, económica y política, concedida por las leyes las mismas que 
contemplan las responsabilidades de las autoridades en el desarrollo local, ya que son 
entidades ligadas a la gente y conocen las realidades y problemas de su jurisdicción. 
Los resultados estadísticos generados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(2019) muestran que los fondos asignados no se han ejecutado de manera óptima 
debido a la mala ejecución del gasto en proyectos de inversión. Además, si no logró 
la eficiencia y efectividad de la calidad del gasto público, limitando al cumplimiento de 
resultados institucionales. 
 
En el municipio de Castilla, actualmente durante el desarrollo de la consulta amistosa 
sobre transparencia económica, existen bajos índices de ejecución de los fondos 
económicos, debido a múltiples factores como el presupuesto institucional de 
apertura, el modificado y el plan operativo anual. Para poder contribuir a un análisis 
de la situación en el municipio de Castilla, es pertinente realizar una investigación 
técnica basándose en la ejecución del presupuesto y la calidad del gasto asignado 
para la inversión, que puedan contribuir a la ejecución de los fondos municipales de 
forma eficaz en la gestión. 
 
Con la problemática expuesta, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
relación del nivel de la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto de inversión de 
la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019? de igual forma se propone las preguntas 
específicas siguientes: 1) ¿cuál es la relación de la dimensión compromiso con la 
calidad del gasto de inversión de la Municipalidad Distrital de Castilla,2019? 2) ¿cuál 
es la relación de la dimensión devengado con la calidad del gasto de inversión de la 
Municipalidad Distrital de Castilla,2019? 3) ¿cuál es la relación de la dimensión 




Este estudio es práctico debido a que antes el panorama actual podrá ayudar a explicar 
el escaso grado de ejecución del gasto enfocado a la inversión en la actualidad, esto 
conlleva a replantear las especificaciones a cumplir para la programación estratégica 
en el municipio del distrito de Castilla, contribuyendo a lograr el uso oportuno de los 
recursos públicos asignados, la justificación teórica de la investigación actual permitirá 
que los servidores de las áreas en estudio tengan conocimiento la teoría de ejecución 
presupuestaria y calidad del gasto de inversión que conlleva con el cumplimiento de 
sus funciones, su justificación práctica de este trabajo de investigación tiene como 
objetivo contribuir a que el municipio de Castilla, ya que los resultados obtenidos se 
pueden aplicar a la mejora de los niveles de ejecución presupuestaria, su justificación 
metodológica se espera que al final de esta investigación el método utilizado y la 
técnica utilizada puedan ser de utilidad cuando sean considerados por otros 
investigadores. Por ello, esta investigación contribuirá al conocimiento científico en 
referencia a la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto de inversión en el 
municipio de Castilla, finalmente la justificación social, de esta investigación tiene como 
objetivo ayudar a la entidad en estudio a incrementar el nivel de ejecución 
presupuestaria y así permitirle atender las necesidades de la población. 
En esta línea de estudio el objetivo principal  propuesto es: Determinar la relación entre 
el nivel de ejecución presupuestal y la calidad del gasto de inversión de la 
Municipalidad Distrital de Castilla, 2019, y se plantean los objetivos específicos 
siguientes: 1) Establecer la relación que existen en la dimensión compromiso y la 
calidad del gasto de inversión en el municipio de Castilla, 2019, 2) Determinar la 
relación que existen en la dimensión devengado y la calidad del gasto de inversión en 
el municipio de Castilla, 2019 y 3) Identificar la relación que existen en la dimensión 
pagado y la calidad del gasto de inversión en el municipio de Castilla, 2019. 
 Del mismo modo, la investigación plantea como hipótesis general: Existe una relación 
directa y significativas entre las variables ejecución presupuestal y la calidad del gasto 
de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019, y como hipótesis 
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especificas 1) Existe relación directa y significativa entre la dimensión compromiso y 
la calidad del gasto de inversión en el municipio de Castilla, 2019, 2) Existe relación 
directa y significativa entre la dimensión devengado y la calidad del gasto de inversión 
en el municipio de Castilla, 2019 y 3) Existe relación directa y significativa entre la 
dimensión pagado y la calidad del gasto de inversión en el municipio de Castilla, 2019 
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II. MARCO TEÓRICO
Se revisaron diferentes fuentes, repositorios e investigaciones, encontrado los 
siguientes estudios relacionada con esta investigación propuesta: 
En el ámbito internacional Albarado de Dios y Galindo (2019)  disertaron el estudio 
“Relación de la Ejecución Presupuestal y Verificación del Registro Contable de los 
Ingresos y Gastos de 08 Municipios de Boyacá el 2016”, con el objetivo de analizar la 
ejecución del presupuesto de entradas y salidas de los municipios: Pisba, Ciénega, 
Tibasosa, Chitaraque, San José de Pare, San Pablo de Borbur, Covarachía y Briceño, 
el 2016. Del mismo modo determinar su registro contable, se realizó un estudio de tipo 
analítico- descriptivo, puesto que se proporciona los fundamentos conceptuales, 
normativos y contables del presupuesto público, se hizo un análisis de documentos 
seleccionando como población los municipios en estudio para esto, teniendo los 
criterios de selección basados en características propias de municipios pertenecientes 
a la sexta categoría, luego se recolectó la información presentada ante la Contraloría 
General de Boyacá, después se realizó el análisis presupuestal a las ejecuciones de 
ingresos y egresos de cada entidad y se verificó si contablemente fueron registrados 
y por último se identificaron los municipios que presentaron hallazgos administrativos 
y sancionatorios. Dicho estudio concluyó que se observó que algunos municipios no 
reportaron la información completa, por lo que se hizo necesario contactar a los 13 
responsables de la cuenta, para que se haga llegar la información restante, lo cual 
evidencia la falta de responsabilidad y compromiso por parte de los entes auditados.  
Lemus, Torres, Cubillos y Camelo (2019) ejecutaron un estudio de investigación 
“Análisis de la ejecución presupuestal en Colombia durante el periodo 1954-2013” con 
el objetivo primordial de identificar la conducta de la inversión pública en Colombia en 
el lapso de 1954 y 2013, en efecto la similitud con las orientaciones de política 
económica estipuladas por el gobierno. Los investigadores utilizaron un método 
cuantitativo la metodología Box-Jenkins para identificar modelos de series de tiempo, 
que permite identificar el comportamiento del gasto de inversión en el periodo de 




análisis exploratorios de la variable gastos de inversión pública mediante el Modelo 
ARIMA (p, d, q), Pruebas de no estacionaliedad homogénea, Prueba de Dickey Fuller 
Aumentada, Prueba de Dickey Fuller, Prueba de Raíz Unitaria de Zivot-Andrews y 
Prueba de Phillips-Perron. Con el uso sé los instrumentos detallados lograron analizar 
debidamente los cambios estructurales y significativos que presentaron las series de 
gastos de capital en el lapso establecido y su relación con las orientaciones políticas 
de planes nacionales de desarrollo. De este modo la inversión pública está fuertemente 
ligada por los programas de desarrollo de los gobiernos, así mismo lograron identificar 
que se incrementó los períodos de estancamiento o declive a consecuencias de las 
condiciones económicas.  
 
En este sentido en el ámbito nacional Hernández y Pérez (2018) realizaron un estudio 
“La eficiencia de la ejecución presupuestal en la inversión pública de la municipalidad 
distrital de Picota periodo 2013-2016” con el objetivo de demostrar si la ejecución 
presupuestaria es efectiva en la inversión pública en el municipio distrital de Picota, 
por la necesidad de conocer o mejorar el impacto en la gestión administrativa, ya que 
se habían elevado las quejas y el descontento de la comunidad, con respecto a la 
atención prestada a la tramitación de la documentación administrativa. En esta 
investigación fue descriptiva y explicativa, utilizando a 89 habitantes para muestra de 
análisis, a quien se les aplicaron encuestas, pruebas y entrevistas usadas como 
instrumentos para obtener datos de las variables en estudio. Concluyeron que la 
administración estatal implica desarrollar un plan organizacional, metodológico, 
procedimental y con herramientas de gestión debidamente actualizadas para que las 
entidades sean administrativa y orgánicamente capaces de realizar las funciones para 
las que fue creada y la capacidad contar con los mecanismos pertinentes para 
supervisar y proteger los activos y el patrimonio ante fraudes. Confirmándose la 
hipótesis de que la eficiencia de ejecución presupuestaria tiene un impacto positivo de 
0,76, que es del 76%, para mejorar la calidad de la inversión pública en el municipio 
de Picota para el período 2013-2016. 
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Omonte y Rojas (2019) en su investigación “Relación del proceso de ejecución 
presupuestaria y la calidad del gasto en la Unidad de Ejecución N ° 002 de la 
Contraloría General de la República”, en las unidades encargadas de la ejecución del 
gasto de inversión pública del proyecto “Mejoramiento del sistema nacional de control 
para una gestión pública eficiente e integrada”, cuya finalidad fue elevar la calidad de 
servicios de supervisión del gobierno. El estudio se propuso como objetivo principal 
determinar la relación entre el grado de ejecución presupuestaria y la calidad del gasto 
en la unidad en estudio, en los objetivos específicos se enfocó en determinar la relación 
entre certificación crediticia presupuestaria, contabilidad presupuestaria y presupuesto 
inverso con la calidad del gasto. Se utilizaron dos variables, la variable de ejecución 
presupuestaria y la variable de calidad de gasto. La metodología de investigación 
realizada fue de tipo no experimental / transversal, utilizando un test de conveniencia 
para 80 servidores públicos de la Unidad de Ejecución 002 y la unidad de usuarios 
beneficiados que brindan consistencia con los servicios. Esto se realizó con análisis 
estadísticos entre ellos la prueba de normalidad y la prueba de Spearman (valor p 
<0,05). La fuerza de la relación fue moderadamente positiva con un coeficiente de 
correlación de 0,692. Esto significa que las respuestas a las dos variables son 
moderadamente iguales. Del mismo modo, el análisis descriptivo reflejó una tendencia 
hacia un funcionamiento moderado en las actividades presupuestarias, con 65,5% del 
total, y por su parte para la calidad del gasto, también hubo una función moderada con 
67,5%. 
Chillón (2016) desarrollo su estudio “Capacidad de Ejecución del Gasto Público de los 
Proyectos de Inversión en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca 
durante los Primeros 03 Años de Gestión de Gobierno 2007-2009 y 2011-2013” se 
analizó y estableció las causas con más influencia que limitan la posibilidad de 
implementar costos de inversión, basandose en las reglas que determinan la 
implementación del gasto estatal, los proyectos de inversión y los procesos de 
adquisiciones; conllevando a generar y aplicar estrategias enfocadas a incrementar 
eficientemente la ejecución del gasto estatal el municipio provincial de Hualgayoc-
Bambamarca, así mismo permitan valorar si el equipo técnico cuenta con la capacidad 
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y experiencia requerida, los componentes que reducen la efectividad de la ejecución y 
estrategia del gasto orientadas a mejorar su implementación, ya que las variables 
determinan la eficiente implementación del gasto estatal y la realización de proyectos 
de inversión. Utilizaron el método de corte descriptivo, posterior y longitudinal. Con una 
muestra de estudio de 30 empleados públicos, entre autoridades y funcionarios de 
confianza, los resultados indicaron que el municipio no contaba con un equipo técnico 
debidamente competitivo y calificado, la falta de elaboración de un perfil con 
expedientes técnicos, falta de cartera de proyectos, falta de comités especiales para 
adquisiciones, lo que genera retrasos en los mismos, así como un manual de 
procedimientos no preparados que limita a funcionarios, personal y empleados el 
desempeño de sus actividades con eficiencia y eficacia en la implementación de 
proyectos de inversión, lo que lleva a una implementación promedio que el 
presupuesto devengado de 25% del total de su presupuesto institucional modificado. 
De igual forma, los antecedentes locales tenemos a Valdiviezo (2012), que desarrollo 
su investigación “Factores determinantes de la Capacidad del Gasto de la Inversión 
Pública del 2004-2010: Caso Gobierno Regional Piura” para resolver el interrogante: 
¿Cuáles son los elementos que inciden en la capacidad de gasto de los recursos 
destinados a la inversión por parte del gobierno regional en Piura durante el período 
2004-2010?, con el objetivo de identificar y evaluar los factores que inciden en el gasto 
en inversión pública, establecer lineamientos de política y acciones correctivas que 
generen el buen funcionamiento de la entidad. El estudio propuesto por el autor es una 
revisión bibliográfica de estadísticas del período estudiado, para lo cual se 
construyeron modelos, estimaciones y resultados econométricos, concluyendo que en 
el gobierno de la región Piura, entre el 2004-2010, hay una tendencia en crecimiento 
sobre la asignación de fondos estatales, que tiene una influencia positiva pero no muy 
importante en la capacidad de inversión de la institución. También se encontró que 
estructura orgánica de la entidad y el funcionamiento de los sistemas administrativos, 
así como la poca planificación dificultan significativamente la adecuada 
implementación de la inversión, debido la débil articulación de los sistemas de gestión 
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administrativa, las inversiones se enfocan en proyectos sin impacto regional, proyectos 
ejecutados por metas o pasos cada año, dando lugar a asignación presupuestaria, se 
ejecutan proyectos no incluidos en las competencias establecidas por la legislación. 
Todo lo anterior da como resultado un número importante de proyectos que ni siquiera 
se ejecutan durante el ejercicio. Los indicadores bajos de articulación en los sistemas 
de gestión administrativa revelan los bajos niveles de coordinación y la baja capacidad 
de los recursos humanos del departamento. 
Enfoques teóricos de la variable para el estudio de la ejecución presupuestaria, como 
lo indica la Dirección General de Presupuesto Público (2015) que define como un 
mecanismo de administración estatal a través del cual se distribuyen los fondos 
estatales teniendo en cuenta una jerarquía de las necesidades de los pobladores, las 
cuales son atendidas en base al cierre de brechas sociales que conlleve a cubrir y 
satisfacer necesidades tendiendo como principio rector la provisión de bienes y 
servicios estatales de calidad. 
Para Soto (2015) define como la forma de estimación formal de ingresos y gastos 
simples para un período determinado, en el contexto de la operación o funcionamiento 
de una empresa u organismo público. Estos presupuestos son instrumentos que 
permiten planificar las políticas de los Estados, estos son de suma importancia ya que 
permiten el orden fiscal convirtiéndose en una garantía para los ciudadanos en el 
desarrollo de proyectos de inversión. En este sentido, Jarach (citado en Acosta 2013) 
señala que el presupuesto público es el documento que contiene todas las actividades 
financieras que un determinado estado prevé en un período de tiempo el mismo que 
debe establecerse en ley, segmentándose en previsión de recursos y autorización de 
gasto. 
En este orden, el sistema presupuestario nacional regido por la Ley 28112, Ley Marco 
de Administración Financiera del sector público y la Ley 28411, Ley General del 
Sistema Presupuestario Nacional (2004) comprende normas, órganos y lineamientos 
que orientan el desarrollo presupuestario de las instituciones estatales en sus fases de 
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programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Asimismo, Andia 
(2015) subraya que es la agrupación de procedimientos técnicos, normativos y 
metodológicos que permiten la ejecución del proceso presupuestario, rige a todas las 
instituciones del estado en sus tres niveles con el objetivo de garantizar una óptima 
gestión administrativa y financiera del estado, mejorar la ejecución presupuestaria en 
función de ejercicios pasados y equilibrar los ingresos y gastos. Dentro de este marco 
Mellado y Argente (2019) indican que el sector público es una unidad económica que 
busca alcanzar metas institucionales priorizando actividades que se relacionan con el 
gasto público. En este contexto, el presupuesto estatal refleja es estado económico de 
la institución en un determinado ejercicio contable. De esta definición, son 
características importantes la previsión, balance formal, recurrencia, lenguaje contable 
y previsión regulatoria. 
De acuerdo la Ley N ° 28411, Ley General del Sistema Presupuestario Nacional los 
principios que rigen el funcionamiento del sistema son: Balance presupuestario: 
paridad entre ingresos y recursos que se destina a la política de gasto estatal. 
Anualidad: es de carácter anual. Balance macro fiscal: mantienen la estabilidad de 
acuerdo con el macro balance. Especialidad cuantitativa: cuantificación del 
presupuesto. Integridad: todo gasto o ingreso se deben declarar en el presupuesto. La 
validez en la implementación de los recursos públicos: los lineamientos de gasto 
estatal deben definirse concordando con la economía y la estabilidad macrofiscal, y su 
implementación debe conllevar a cumplir con eficiencia, eficiencia, calidad y economía 
los resultados. Cabe señalar que la Ley N ° 27444, Ley General de Procedimiento 
Administrativo (2001), reconoce como principios complementarios: como el de 
legalidad, en el cual las autoridades deben ejercer sus funciones y competencias en el 
marco legal; y de presunción de la verdad: los documentos y declaraciones 
presentados se asumen como verdaderos. 
En esta perspectiva Shack (2008) señala que el proceso presupuestario sigue un ciclo 
el cual está compuesto por: Programación: estimación de los gastos mediante 
presupuestos participativos; formulación: define estructuras programáticas y metas 
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presupuestales en función a los objetivos establecidos; aprobación: es aprobado 
mediante ley; ejecución: se basa en los datos de ingresos y egresos proyectados en 
los calendarios de compromisos presupuestarios; control: fiscaliza el uso de los 
recursos públicos; y evaluación: informe y evaluaciones de desempeño. Cabe 
considerar que por otra parte Reyes (2013) indica que un excelente ciclo de proceso 
presupuestario sirve como base para un ejercicio siguiente, convirtiéndose en una 
herramienta flexible, definiendo las siguientes fases: programación: proyectan los 
ingresos y gastos en un ejercicio; formulación: determina la estructura del presupuesto 
aprobación de manera anual; ejecución: los ingresos son efectuados y genera 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo a los presupuestos aprobados; evaluación: 
se miden los resultados y se realiza el análisis comparando los presupuestos 
aprobados. 
Para la Escuela de Gobierno (2018) el procedimiento de presupuestación tiene cinco 
fases: Fase de programación: fase de partida del proceso en el cual la institución 
determina los costes a realizar en el próximo ejercicio económico. Fase de formulación: 
define la estructura programática funcional de las especificaciones y objetivos según 
las escalas de prioridad. Fase de aprobación: Lograr los fines, objetivos y metas 
establecidas en el plan operativo y presupuesto institucional. Fase de Ejecución: Es el 
proceso mediante el cual se cumplen los compromisos de gasto para lograr los 
objetivos institucionales concordando con los créditos presupuestarios designados en 
los presupuestos. Fase de evaluación: esta proporciona información valiosa en el 
proceso de programación y, por lo tanto, ayudan a generar calidad del gasto estatal.  
Debe señalarse que la ejecución presupuestal para el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2010) esta es el mecanismo que permite recibir los ingresos o fondos 
estatales y cumplir con las obligaciones que se generen de acuerdo a las asignaciones 
autorizadas.  
La teoría que sustenta el estudio en la variable ejecución presupuestal es la del 
presupuesto público que para Yoandris (2007) cita a Jhon Keynes y Milton Friedman 
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partiendo de sus teorías sobre finanzas públicas, quienes proponen la distinción entre 
las finanzas púbicas normativa y la positiva, las cuales se enfocan en lo que debería 
ser y lo que es, a efectos de racionalizar el sector público para el cumplimiento de las 
políticas planificadas por un gobierno en sus diferentes instancias. La teoría normativa 
de los presupuestos públicos se enfoca básicamente en resolver el diseño de los 
criterios de racionalización de los ingresos y gastos de la economía pública.  En este 
sentido Silva (2017) propone que para evaluar los recursos y su eficiente asignación 
de debe de realizar mediante el criterio de Pareto: “La asignación eficiente demanda 
el uso de todos los recursos posibles, sería factible realizar un incremento del bienestar 
de una persona sin perjudicar a otros”. (Pag.25) La teoría positiva de los presupuestos 
públicos basada en la incidencia de los ingresos y gastos públicos, así mismo como 
en sus efectos económicos y sociales. Del mismo modo para la Dirección General del 
Presupuesto Público (2018) la calidad en finanzas públicas engloba las políticas 
vinculadas al crecimiento económico a largo plazo, mediante el cumplimiento de 
objetivos, las cuales se realizan mediante las dimensiones siguientes: a) La dimensión 
del gobierno, b) La situación económica y la sostenibilidad, c) Los mecanismos, 
eficiencia y eficacia del gasto. d) La estructura y eficiencia de los sistemas de 
tributación, e) La administración tributaria. 
El estudio también se sustenta en la teoría de las finanzas públicas, que para Álvarez 
(2001) afirma que consiste en delinear el alcance de las actividades presupuestarias 
para los ingresos y gastos estatales, teniendo la autoridad funciones y deberes que 
varían según el nivel de gobierno, tradicionalmente referido como finanzas públicas. 
Además, Silva, Páez y Rodríguez (2008) describen que esta teoría representa el 
vínculo entre la teoría tributaria y la teoría general, que se aclara al analizar la 
recaudación tributaria y que refleja la teoría imperante de precios y distribución. El 
análisis de la equidad fiscal estuvo intensamente influenciado por el desarrollo de la 
teoría del uso. El análisis de la economía social de Pareto ha hecho posible un análisis 
moderno de los bienes públicos o sociales, mientras que la economía keynesiana ha 




Martínez (2010) apunta a la teoría de la hacienda públicas desde una perspectiva 
general, tres funciones que justifican la intervención pública en la economía. El primero 
para asegurar una asignación eficiente de los recursos que permitan alcanzar el 
bienestar social; el segundo, que el sector público colme las brechas sociales cuya 
distribución está ligada a la productividad y al apego a principios. El tercero es que la 
actividad estatal en una economía de mercado se basa en promover y mantener la 
estabilidad macroeconómica.  
 
La teoría del crowding out señalada por Molina (1994) se refiere a esta teoría como el 
hecho que el financiamiento del aumento del gasto público se realiza mediante 
impuestos o créditos, que reducen los recursos disponibles, provocando el 
desplazamiento del sector privado.  Es importante que el sistema privado se debilitará 
en cuanto el sector público mejore su patrimonio mediante una mayor recaudación de 
impuestos. Al mismo tiempo, Carrillo (2013) describe la posibilidad de que el gasto 
público incremente el grado de liquidez o reduzca la eficiencia de los fondos afectando 
directamente al sector privado en su futuro económico, cuando ocurren estos efectos 
el gasto público lleva a la exclusión del sector privado. Además, incluye otra razón por 
la que puede ocurrir el efecto expulsor se precisa que, si el método elegido para 
financiar el gasto estatal conduce a un aumento de la tasa de interés se pospone algún 
gasto privado dependiente de la tasa de interés en particular las inversiones.  
Finalmente, Cañaviri (2014) describe cómo el fenómeno llamado efecto expulsión se 
ilustra claramente en modelos macroeconómicos. 
 
La Directiva de Ejecución Presupuestaria (2019) establece que la fase de ejecución 
del gasto estatal como el proceso por el cual se cumplen los compromisos de gasto 
que permiten el logro de metas institucionales conforme a las asignaciones 
presupuestarias aprobadas en los presupuestos proyectados en base a la  legalidad y 
la ley de acuerdo con el tipo de entidad pública estos deben también contemplar la 
planificación y equilibrio presupuestario principios rectores y estipulados en la 
Constitución Política Peruana. Así mismo el Ministerio de Economía y Finanzas (2016) 
advierte que en esta etapa se deben cumplir los compromisos de gasto teniendo en 
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cuenta los presupuesto asignados y proyectados con base en la programación y 
asignación de los compromisos anuales que se utiliza como herramienta de 
programación de gasto para así comparar el marco macroeconómico, las reglas 
presupuestarias y la grado de financiamiento basada en los principios de eficiencia y 
eficacia, previsibilidad, mejora continua, prudencia y responsabilidad presupuestaria. 
Para la OSCE (2011) la ejecución del gasto debe enfocarse en el desempeño correcto 
de los objetivos y metas aprobados en el plan operativo, el presupuesto institucional, 
el plan contractual anual y el presupuesto analítico y estos deben enfocarse en el 
cumplimiento de los objetivos presupuestarios. En la Directiva de Ejecución del 
Presupuesto (2010) especifica que la ejecución del presupuesto estatal cumple los 
compromisos de gasto para financiar bienes y servicios públicos y los divide en dos 
etapas: preparación para la ejecución esto incluye la certificación en la determinación 
de la existencia de los créditos presupuestarios adecuados y la ejecución, que incluye 
el compromiso anual, mensual, los fondos devengados, dispuestos y pagados. 
Para la escuela de gobierno y gestión pública (2014) la etapa de ejecución 
presupuestaria es una etapa permanente que se desarrolla durante los 12 meses 
iniciando el primer día hábil del año y culminando el último día del año. En este 
contexto, el seguimiento de la ejecución presupuestaria incluye el presupuesto de 
apertura institucional, el presupuesto modificado, la ejecución de ingresos en la etapa 
de recuperación y la ejecución de gastos en la etapa de compromiso y pago. Asimismo, 
la ejecución de las asignaciones presupuestarias es responsabilidad de cada pliego 
presupuestario como responsable del uso y asignación de los recursos aprobados. El 
marco legal de ejecución requiere identificar hasta el nivel específico de gasto para 
cumplir con los compromisos.  
EL Ministerio de Economía y Finanzas (2016) detalla que la ejecución del presupuesto 
está conformada por tres pasos: Compromiso: incluye los gastos previamente 
aprobados.  Devengado: se registra los pagos luego que estos han sido aprobados y 




con este pago se culmina el proceso de ejecución. Estos pasos se realizan mediante 
el Sistema Integrado de Administración Financiera y se rigen por el Sistema Nacional 
de Tesorería. 
 
Para Municipio al día (2019) el presupuesto municipal se divide en gastos: que son los 
desembolsos que realiza las entidades municipales para la ejecución de su 
presupuesto asignado e ingreso compuesto por los ingresos municipales provenientes 
de diversas fuentes. 
Los ingresos pueden ser directamente recaudados, por la prestación de servicios, 
contribuciones especiales o recursos transferido por el tesoro público. 
Los gastos realizados en la operación o mantenimiento de los servicios brindados por 
el municipio, son los gastos realizados en la creación de infraestructura que permita 
generar la promoción del desarrollo local: el servicio de la deuda refleja el cumplimiento 
de obligaciones derivadas de los compromisos contraídos. 
Las dimensiones de las variables referida se definen de acuerdo con la Ley 36884 
(1997) el compromiso representa el efecto preventivo del presupuesto institucional y 
es el punto de partida de la ejecución del gasto. Este no puede exceder el límite de 
planificación de gastos trimestrales o los planes de compromiso aprobados en el 
estado presupuestario. La obligación debe ser influenciada preventivamente por el 
correspondiente "gasto específico" por lo que el monto del saldo disponible es reducido 
por el documento oficial respectivo. El compromiso no se puede contraer si no se 
encuentra dentro de una asignación presupuestaria aprobada. El devengado para la 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2017) es la obligación de pago 
adoptada por el pliego como resultado del compromiso respectivo, los costos 
devengados pueden según los términos del contrato realizarse en ejercicios 
posteriores al compromiso actual lo cual es importante que haya sido registrado en 
SIAF-SP durante el mes aprobado. 
 
El pagado para la Dirección Nacional de Tesoro Público (2017) define un acto 
administrativo a cargo del sector de tesorería que culmina o finaliza parcial o 
totalmente la obligación contraída este monto se ingresa en el SIAF-SP pagadero de 
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los gastos específicos correspondientes independientemente de la fuente de 
financiación. Se realiza mediante una carta de orden o transferencia electrónica, giro 
del cheque con cargo a la cuenta bancaria respectiva. 
Dentro de este marco teórico, se debe describir la inversión pública que según el MEF 
(2018) definido como uno de los elementos clave de la política económica y fiscal de 
un país, su ciclo de inversión es a través de la percepción de un proyecto de inversión 
el cual se diseña, evalúa e implementa para lograr la generación de beneficios y brindar 
servicios efectivos a la ciudadanía que contribuya al progreso del país, esta se 
compone de cuatro etapas: 
Programación Plurianual de Inversiones (PMI): genera la relación entre la planificación 
y el procedimiento presupuestario, en donde se elabora el portafolio de las inversiones 
orientado a cerrar brechas prioritarias adaptado a las metas y objetivos que generen 
el desarrollo. 
Formulación y evaluación (FyE): consta de la formulación del proyecto con sus 
respectivos componentes y enfoques técnicos compuesto por estándares de calidad, 
rentabilidad social y su respectiva sostenibilidad. 
 Ejecución: Incluye la creación del expediente técnico y la implementación física de las 
inversiones. En donde el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) realiza el 
monitoreo correspondiente. 
Operación: desde su funcionamiento y mantenimiento de activos implemetados en el 
desarrollo de la inversión estas son evaluadas para poder realizar una 
retroalimentación y generen estadisticas para futuras inversiones. 
Asimismo, Mejoramiento de la Inversión Municipal - MIM (2012) es cualquier uso de 
recursos estatales con el objeto de crear, desarrollar, modernizar, mejorar o recuperar 
bienes o servicios prestados a la ciudadania, siendo su objetivo mejorar el nivel de 
vida y el progreso de la comunidad, mediante inversiones públicas, las autoridades y 
los agentes del Estado de los tres niveles del Estado deben responder las necesidades 
de la población. Así, Gonzales (2019) afirma que el Decreto Legislativo 1252 da inicio 




como un mecanismo administrativo estatal para controlar el uso de fondos públicos 
para inversiones mediante el desarrollo de servicios e infraestructura requerida para el 
progreso del país. Su principios rector es llenar vacíos en infraestructura o acceso a 
servicios públicos. Estos programas deben ser consistentes con los objetivos 
nacionales, regionales y locales del Sistema Nacional de Planificación Estratégica.  
 
En esta investigación, es importante definir la metodología BIM, para Barco (2018) 
define como una estrategia colaborativa mediante el uso de procesos  tecnológicos y 
estándares de modelado digital, la misma que se puede realizar en representación 
gráfica 3D, conjuntante con información detallada y completa de todo el proceso del 
proyecto a ejecutarse. Esto convierte a BIM  en un recurso indispensable en la  toma 
de decisiones durante el ciclo de inversión. Cerón y Liévano (2017) también señalan 
que la metodología BIM consiste en coordinar diversas tecnologías de gestión de 
proyectos a través de un modelo 3D digital único, que permite disminuir tiempos y 
costos. Para ello, podemos utilizar el modelo BIM para estudiar la orientación óptima, 
cantidad y menor daño ambiental. En el caso de que el modelo necesite ser exportado 
a herramientas específicas que complementen la información obtenida del modelo 
BIM, diferentes equipos en un entorno abierto pueden diseñar las diferentes partes del 
proyecto al mismo tiempo sin crear interferencias y agilizar el proceso.    
 
Porque CEPAL (2014) indica que la calidad del gasto debe garantizar la ejecución 
eficiente y eficaz de los recursos asegurando se convierta en una herramienta útil para 
validar el logro de metras. Según Payano (2018), la calidad del gasto utiliza la 
percepción de obtención del gasto público, citando varias teorías sobre este tema. Los 
autores franceses sostienen la improductividad del gasto estatal, mientras que los 
autores alemanes indican que el gasto por sí solo es productivo. Según los primeros, 
el mejor es el que menos gaste, y según el segundo, será el que más gaste. Y para la 
Dirección General de Presupuesto Público (2019), indica que la calidad del gasto está 
determinada por el uso eficiente y eficaz de los recursos estatales, lo que permite 
incrementar la equidad distributiva y aumentar el crecimiento de la economía. 
Asimismo, Westreicher (2019) argumenta que se trata de un gasto con fines 
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productivos que el Estado realiza a través del gobierno. Este tipo de inversión está 
destinada principalmente a proporcionar bienes, servicios o infraestructura 
considerados esenciales o importantes. Todo gasto en recursos de origen estatal 
destinado a fomentar, incrementar, mejorar o reponer capital público con el fin de 
ampliar la capacidad del país para brindar servicios y producir satisfacción. (Ministerio 
de Economía y Finanzas 2010) 
Según Cabrera (2016), el gasto estatal es el dinero que gasta la autoridad en amparo 
de una ley con fines de interés público con el fin de promover el bienestar y el desarrollo 
socioeconómico definido en el presupuesto. También se puede definir como la 
aplicación de la riqueza derivada del ámbito tributario o de las personas físicas para la 
prestación de servicios públicos. Su aplicación están determinada por las funciones 
del Estado, que son fruto de la ciencia política, ya que todo servicio generalmente 
implica el consumo de bienes económicos. Si bien la gestión de la calidad según 
Gonzales Barroso (2009), es la medida en que un bien o servicio satisface los 
requerimientos de la población. Para lo cual se debe tener bien definido sus 
necesidades y estas se deben reflejar en un plan de trabajo, para si se pueda asignar 
el presupuesto correspondiente y llegar a su ejecución, logrando cubrir las brechas 
con calidad y a menor coste. 
Para Castañeda (2019), propone tener en cuenta al ciudadano como artífice 
fundamental de la intervención pública, adoptándose enfoques y procesos diseñados 
desde la perspectiva del ciudadano no desde la visión administrativa. Para ello es 
importante establecer estándares para el control de la calidad de productos, insumos 
y resultados, implementando un sistema de gestión de la calidad, normando y con 
estándares de cumplimiento. El contexto de la eficiencia en la gestión pública, la 
calidad no se limita en los procesos de gestión y el nivel de cumplimiento de la norma. 
Se debe implementar ademas mecanismos de innovación que permitan la ejecución 
de servicios en demanda, y que estén racionalizados, estandarizados y simplificados. 
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Las dimensiones de la variable calidad del gasto de inversión para la Dirección General 
de Inversión Pública (2016) son el cumplimiento de los objetivos: estos dan pautas 
generales para los proyectos de inversión pública, que establecen lineamientos que 
pueden utilizarse para medir el logro de metas en los planes estratégicos propuesto 
por instituciones públicas. Y lograr eficiencia y efectividad se define como: Efectividad: 
Generar coherencia entre los proyectos de inversión pública y las prioridades del 
gobierno, los cuales deben estar ligados a cumplir los planes estratégicos sectoriales 
y los planes de desarrollo regional y local. Eficiencia: promover la rentabilidad de los 
proyectos de inversión pública a lo largo del ciclo del proyecto, en el que, entre otras 




3.1 Tipo y diseño de la investigación 
Tipo 
Este estudio fue tipo correlacional debido a que nos permitió caracterizar el 
comportamiento de las variables analizadas ejecución presupuestal y la calidad del 
gasto público en el municipio de Castilla, 2019.  De acuerdo con Arias (2016) "La 
investigación correlacional consiste en medir dos variables evaluando la relación 
estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña”.  
Por su enfoque fue cuantitativo, este estudio se realizó para recopilar la información 
así demostrar supuestos basados en la comprobación numeraria y el análisis 
estadístico para demostrar si las variables tienen alguna relación y comprobar las 
hipótesis. Sobre este diseño, Hernández (2014) explica que, en el enfoque cuantitativo, 
los datos se utilizan para contrastar hipótesis o aportar evidencia en relación a los 
objetivos del estudio que se está realizando. 
Diseño 
El diseño de esta investigación fue no experimental, ya que las variables que 
componen la investigación no se manejaron ni manipularon, por lo tanto, fue 
transversal y se analizaron como se mostraron en la realidad tanto a la ejecución 
presupuestal y calidad del gasto de inversión. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), define como una sección transversal 
cuando las variables no se manipulan, solo se observa la relación que tienen entre sí, 
se observa en su entorno natural y luego se analiza. 





1 Diseño Correlacional 
Fuente: Hernández, 2010, Metodología de la Investigación 
Dónde: 
M Funcionarios públicos de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
O1     Variable: Ejecución presupuestaria  
R Grado de relación entre ambas variables 
O2 Variable: Calidad del gasto de inversión 
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3.2 Variables y Operacionalización 
Tabla 1 Variables 


















Es el proceso por el cual se cumplen 
los compromisos de gasto que 
permiten el logro de metas 
institucionales, conforme a las 
asignaciones presupuestarias 
aprobadas en los presupuestos 
proyectados, en base a la  legalidad y 
la ley de acuerdo con el tipo de 
entidad pública, estos deben también 
contemplar la planificación y 
equilibrio presupuestario principios 
rectores y estipulados en la 
Constitución Política Peruana 
Directiva de Ejecución Presupuestaria 
(2019) 
Etapa del proceso 
presupuestario en la que se 
perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones 
de gasto de conformidad 
con los créditos 
presupuestarios 
autorizados en los 
presupuestos. 
















La calidad del gasto se determina por el 
uso eficiente y eficaz de los recursos 
estatales, lo que permite que se eleve la 
equidad distributiva, e incrementando el 
crecimiento de la economía. 
Dirección General de Presupuesto 
Público (2019) 
Todo gasto en recursos de 
origen público destinado a 
crear, incrementar, mejorar 
o reponer capital público
con el fin de ampliar la
capacidad del país para
brindar servicios y producir
satisfacción.
Ministerio de Economía y
Finanzas (2010)
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2  Operacionalización de las variables
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Fuente: Elaboración propia 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 Población 
La población se define como el grupo de personas, con las mismas características. 
Según Tamayo y Tamayo (1997), la población es el fenómeno total por analizar en el 
que las unidades de población tienen una característica común que se estudia y que 
da lugar a datos de investigación. En esta investigación, la población se conformó por 
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funcionarios públicos que laboran en planificación y gestión presupuestaria, desarrollo 
urbano rural, gestión administrativa y financiera del municipio de Castilla. 
Tabla 3 Población 
Gerencia N° de trabajadores 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 13 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural 35 
Gerencia de Administración y Finanzas 23 
Total de población 71 
Elaboración propia 
Muestra 
Para Bernal (2006) indica la “muestra forma un pequeño segmento de población en 
estudio, la cual se usa para obtener la información para se usará en el estudio para 
realizar la observación y medición de variables a analizar”. La muestra para el presente 
trabajo es no probabilística la misma que se determinó usando un muestreo aleatorio 
simple con el fin de estimar simetrías en una población finita comprendida por 65 
servidores públicos que actualmente se encuentran laborando en las Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Urbano Rural y Gerencia de Administración y 
Finanzas de la Municipalidad Distrital de Castilla. 
Para determinar la muestra se tomó en cuenta ciertos criterios, de los cuales tenemos: 
Criterios de inclusión: Se procedió a tomar como integrantes de la muestra funcionarios 
públicos que laboran en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo 
Urbano Rural y Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Castilla, que tiene experiencias de más de 2 años en gestión pública. 
Criterios de exclusión: Se excluyó de la presente investigación a funcionarios públicos 
que laboran en la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Desarrollo Urbano Rural 
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y Gerencia de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Castilla, que 
tengan menos de 2 años de experiencia en gestión pública. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica de recolección utilizada fue las encuestas aplicadas a la muestra 
seleccionada. El método incluye un cuestionario debidamente estructurado que se 
envía a los encuestados y se utiliza para recopilar la información específica requerida 
en el estudio. Thompson (2012) 
Las herramientas de recopilación de datos que se utilizarán son: 
Cuestionario 
Este consiste en un conjunto de preguntas sobre una o más variables a medir 
Hernández (2014). Es la investigación se aplicará un cuestionario de estudio para 65 
funcionarios Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Desarrollo Urbano Rural y 
Gerencia de Administración y Finanzas del municipio de  Castilla. Este cuestionario se 
conformó de la siguiente manera:  
Tabla 4 Variable, pre-categorías y N° de preguntas usadas en el cuestionario 
Variable Dimensiones N° de preguntas 
Ejecución presupuestal Compromiso 04 
Devengado 04 
Pagado 04 
Calidad del gasto Cumplimiento de 
objetivos 
04 




Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 Validez y Confiabilidad 
Validez de contenido 
En la presente investigación se aplicó la técnica de validación de los instrumentos que 
fue realizada por 6 expertos en la materia con el grado de magister, quienes validaron 
la redacción y el contenido del cuestionario, y determinaron que las variables a medir 
tiene un contenido exhaustivo, confiable y claro, dando como resultado que lo 
instrumentos están bien distribuidos,  es decir sus dimensiones e indicadores que 
conforman cada variable de estudio: ejecución presupuestal y calidad del gasto de 
inversión. 
 Tabla 5 Validez de contenidos 
Experto Grado académico Variable validada 
Econ. Natalia Valdiviezo 
Zapata 
Magister en Economía Ejecución presupuestal 
Lic. Adm. Francisco 
Timana Álamo 
Mg. en Gestión Pública Ejecución presupuestal 
Abog. Lilibeth Rodríguez 
Huertas 
Mg. en Derecho Penal Ejecución presupuestal 
Ing. José Manuel Cabrera 
Huertas 
Mg. en Gestión Pública Calidad del gasto de 
inversión 
Cynthia Carolina Vagas 
Paredes 
Mg. en Desarrollo 
Económico Local 
Calidad del gasto de 
inversión 
Econ. Natalia Valdiviezo 
Zapata 




Validez de criterio 
Las dos variables están bien establecidas por las bases teóricas, tienen sus 
respectivas dimensiones e indicadores, la primera variable Ejecución presupuestaria 
tiene tres dimensiones y dieciséis indicadores de acuerdo a la Ley N ° 36884 (1997), 
Ley General del Sistema Presupuestario Nacional (2017) y la Dirección Nacional del 
Tesoro Público (2017) y la segunda variable La calidad del gasto comprende dos 
dimensiones y ocho indicadores, según la Dirección General de Inversión Pública 
(2016) y la Dirección General de Inversión Pública (2016), lo que permitió generar 
indicadores de medición, las relaciones entre objetivos, dimensiones, indicadores, 
ítems y sus iniciativas de respuesta que posibilitaron relacionarse con los resultados 
de las variables: ejecución presupuestaria y calidad del gasto de inversión. 
Validez de constructo 
Se evidencia que cada una de las variables ejecución presupuestal y calidad del gasto 
de inversión y sus respectivas dimensiones tienen el grado de exactitud con el que 
mide el constructo teórico ya que están acertadamente conceptualizadas y definidas, 
respalda en las definiciones del Ministerio de Economía y Finanzas (2010) para ambas 
variables y sus dimensiones donde se vinculan en distintos aspectos planteados en la 
presente investigación, con lo cual se garantiza dicha validez. 
Confiabilidad  
La confiabilidad de la consistencia se realizará por Alpha de Cronbach, que indica cuán 
estrechamente relacionado está un conjunto de ítems. El índice obtenido, igual o 
superior a 0,7, se considera de buena fiabilidad. En este caso, dicha confiabilidad se 
realizó sobre los dos instrumentos de medición creados para ambas variables, PR y 
posicionamiento. Su cálculo comenzó con la determinación de la prueba piloto a 08 
personas de características similares a la que realmente corresponderá al estudio. 
Luego se calculó el alfa de Cronbach usando una fórmula que nos ayudó a determinar 
si los instrumentos eran confiables. El valor obtenido para la primera variable fue 
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0,8340 y para la segunda variable fue 0,8762, por lo que se mostró una clara 
confiabilidad en ambos instrumentos. 
3.6 Métodos de Análisis de datos 
En nuestra investigación análisis de la ejecución presupuestal y la calidad del gasto, 
de enfoque descriptivo, cuantitativo, no experimental y correlacional se siguió la 
siguiente ruta de análisis de datos. 
Pruebas previas: En nuestro caso, mediante el test de Lilliefors, se realizó una prueba 
de normalidad de datos sobre el número de sujetos en riesgo (unidades de análisis) 
para determinar si los datos que buscamos en nuestras variables son normales o 
anormales y proceder según el procedimiento que registros estadísticos apropiados al 
final. 
Generación de datos: una vez obtenidos los datos para las variables en estudio 
(ejecución presupuestal y capacidad del gasto), se procedió a generar una base de 
datos mediante las herramientas computacionales dedicadas, utilizando los softwares 
Microsoft Excel 2010 y SPSS en su versión 21. 
Pruebas finales: 
Conforme al tipo de investigación planteada se usó las siguientes herramientas 
estadísticas de correlación y correlación causal.  
Primero, para establecer correlación, usamos “rho” de Spearman para variables 
cuantitativas continuas (números decimales), una prueba no paramétrica, si nuestros 
datos resultan no normales. 
Segundo, para establecer afectación (causa – efecto) de una variable a otra, usamos 
la prueba Rho de Spearman (coherente con nuestras variables que buscan datos 
cualitativos), definitivamente una prueba no paramétrica.   
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Tipo de análisis: en cualquier caso, por el diseño de nuestra investigación (paradigma 
positivista, enfoque o metodología cuantitativa y nivel descriptivo, tipo correlacional 
causal), se realizó el análisis bivariado y cuantitativo. 
Visualización de datos: se realizó por medio de tablas de correlación, gráficos de 
dispersión entre otros, generados por los softwares usados. 
 Análisis e interpretación de datos: se ha seguido los respectivos protocolos de 
correlación-estadística causal para llegar a lecturas de cada dato relevante de acuerdo 
con los objetivos y la prueba de hipótesis. 
3.7 Aspectos éticos: 
El investigador del estudio “Ejecución presupuestal y calidad del gasto de inversión de 
la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019”, ha realizado el estudio teniendo la 
autorización de la institución para el uso de la información obtenida por sus servidores 
públicos de las gerencias en estudio, para los cual se guardará para con ellos los 
criterios de confidencialidad y anonimato de fuentes,  el tesista trabajo enfocándose 
en la autenticidad  los resultados, mantendrá la discreción del instrumento y cuidará la 
identidad de los funcionarios que participan en el estudio. 
Del mismo modo se respeta la información proporcionada, teniendo la responsabilidad 
y precisión de usar los resultados demostrando confiabilidad de las conclusiones 










N 65 65 
Parámetros normalesa,b Media 46,91 25,94 
Desv. Desviación 8,210 6,941 
Estadístico de prueba ,261 ,147 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,001c 
    Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
Apreciaciones: 
- La tabla 6 muestra la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov entre las variables
ejecución presupuestaria y calidad del gasto de inversión en los 65 encuestados del 
estudio. 
- El valor P o sig. (Bilateral) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se comparará
con el parámetro SPSS (1% = 0.01). 
- Al obtener en esta comparación menos de 0.01, mostramos que las variables
ejecución presupuestaria y calidad del gasto de inversión presentan una distribución 
de datos anormal. 
- Por lo tanto, se debe utilizar la prueba Rho de Spearman para analizar la correlación
entre las dos distribuciones de datos. 
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Correlación entre la variable proceso de ejecución presupuestaria y la variable 
calidad de gasto. 
Prueba Spearman 
a) Hipótesis general:
𝑯𝟎: No existe una relación directa y significativa entre las variables ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 
2019. 
  𝑯𝒊: Existe una relación directa y significativa entre las variables ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 
2019. 
Tabla 7. Relación entre la ejecución presupuestal y la calidad del gasto de inversión 
en la Municipalidad Distrital de Castilla 





VIEJECUCIONPRE Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,461** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
VDCALIDADGASTO Coeficiente de 
correlación 
,461** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
Apreciaciones: 
- La Tabla 7 muestra el cálculo de la correlación entre la ejecución del
presupuesto variable y la calidad del gasto de inversión en los 65 encuestados
del estudio.
- El valor de P o sig (de dos colas) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se




- Al obtener menos de 0.01 en esta comparación, la hipótesis nula general se 
rechaza al extremo: H0. No existe relación entre las variables de ejecución 
presupuestaria y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital 
de Castilla. Por tanto, se acepta la hipótesis general positiva: Hi. Existe una 
relación entre las variables de ejecución presupuestaria y la calidad del gasto 
de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla. 
- El coeficiente de correlación obtenido es 0,461 **, la correlación es directa y de 
nivel medio. 
- Por tanto, se respeta 𝑯𝒊, existe una relación directa, pero al mismo tiempo, la 
relación es moderadamente significativa entre las variables de ejecución 
presupuestaria y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital 
de Castilla, 2019. 
 
 
Correlación entre la dimensión compromiso y la variable calidad de gasto. 
 
Prueba Spearman 
b) Hipótesis Específica 1: 
𝑯𝟎: No existe una relación directa y significativa la dimensión compromiso y la calidad 
del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. 
  𝑯𝒊: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión compromiso y la 











Tabla 8. Relación entre la dimensión compromiso y la calidad del gasto de inversión 
en la Municipalidad Distrital de Castilla 






VIDMCOMPROMISO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,616** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
VDCALIDADGASTO Coeficiente de 
correlación 
,616** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
Apreciaciones: 
- La Tabla 8 muestra el cálculo de la correlación entre la dimensión compromiso
y la calidad del gasto de inversión en los 65 encuestados en el estudio.
- El valor o signo P (de dos colas) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se
comparará con el parámetro SPSS (1% = 0.01).
- Al obtener menos de 0.01 en esta comparación, la hipótesis nula general se
rechaza al extremo: H0.. No existe una relación directa entre el tamaño del
compromiso y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de
Castilla. Por tanto, se acepta la hipótesis general positiva: Hi.. Existe una
relación directa entre el tamaño del compromiso y la calidad del gasto de
inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla.
- Siendo 0.616 ** el coeficiente de correlación obtenido, la correlación es directa
y de alto nivel.
- Por tanto, si se respeta 𝑯𝒊, existe una relación directa y significativa entre la
dimensión del compromiso y la calidad del gasto de inversión en la
Municipalidad Distrital de Castilla, 2019.
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Correlación entre la dimensión devengado y la variable calidad de gasto. 
Prueba Spearman 
c) Hipótesis Específica 2:
𝑯𝟎: No existe una relación directa y significativa la dimensión devengado y la calidad 
del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. 
  𝑯𝒊: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión devengado y la 
calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. 
Tabla 9. Relación entre la dimensión devengado y la calidad del gasto de inversión en 






VIDMDEVENGADO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,461** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
VDCALIDADGASTO Coeficiente de 
correlación 
,461** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
Apreciaciones: 
- La Tabla 9 muestra el cálculo de la correlación entre la dimensión acumulada y
la calidad del gasto de inversión en los 65 encuestados del estudio.
- El valor o signo P (de dos colas) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se
comparará con el parámetro SPSS (1% = 0.01).
- Al obtener menos de 0.01 en esta comparación, la hipótesis nula general se
rechaza al extremo: H0. No existe una relación directa entre la dimensión
acumulada y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de
Castilla. Por tanto, se acepta la hipótesis general positiva: Hi.. Existe una
relación directa entre la dimensión acumulada y la calidad del gasto de inversión
en la comarca municipal de Castilla.
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- El coeficiente de correlación obtenido es de 0,461 **, la correlación es directa y
de nivel medio.
- Por tanto, se llena el 𝑯𝒊, existe una relación directa, pero al mismo tiempo la
relación es moderadamente significativa entre la dimensión acumulada y la
calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019.
Correlación entre la dimensión pagado y la variable calidad de gasto. 
Prueba Spearman 
d) Hipótesis Específica 3:
𝑯𝟎: No existe una relación directa y significativa entre la dimensión pagado y la calidad 
del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. 
  𝑯𝒊: Existe una relación directa y significativa entre la dimensión pagado y la calidad 
del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019. 
Tabla 10. Relación entre la dimensión pagado y la calidad del gasto de inversión en la 





VIDMPAGADO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,607** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 65 65 
VDCALIDADGASTO Coeficiente de 
correlación 
,607** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 65 65 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
Apreciaciones: 
- La Tabla 10 muestra el cálculo de la correlación entre la dimensión pagada y la
calidad del gasto de inversión en los 65 encuestados.
- El valor o signo P (de dos colas) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se
comparará con el parámetro SPSS (1% = 0.01).
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- Al obtener menos de 0.01 en esta comparación, la hipótesis nula general se
rechaza al extremo: H0. No existe una relación directa entre la dimensión
pagada y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de
Castilla. Por tanto, se acepta la hipótesis general positiva: Hi.. Existe una
relación directa entre la dimensión pagada y la calidad del gasto de inversión en
la Municipalidad Distrital de Castilla.
- El coeficiente de correlación obtenido es 0,607 **, la correlación es directa y de
alto nivel.
- Por tanto, se respeta 𝑯𝒊, existe una relación directa y significativa entre la
dimensión pagada y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad







En este estudio, titulado "Relación de la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto 
de inversión en el municipio de Castilla, 2019", el objetivo general de este estudio es 
determinar la relación entre la ejecución presupuestaria y la calidad del gasto público 
en el municipio de Castilla, 2019. 
 
En la Tabla 6, se puede observar que la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov 
entre las variables estudiadas sobre los 65 encuestados de la investigación, el valor 
de P o sig (dos colas) obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se comparará con el 
parámetro SPSS (1% = 0.01) en esta comparación menor a 0.01 muestra que las 
variables ejecución presupuestaria y calidad del gasto de capital exhiben una 
distribución de datos anormal, un escenario muy diferente al del estudio Lemus, 
Torres, Cubillos y Camelo (2019) en su estudio de investigación sobre el análisis de la 
ejecución presupuestaria en Colombia durante el período 1954-2013 "donde utilizaron 
un método cuantitativo la metodología Box-Jenkins para identificar modelos series de 
tiempo, como: modelo ARIMA (p, d, q), pruebas de no estacionariedad homogéneas, 
prueba de Dickey Fuller aumentada, prueba de Dickey Fuller, prueba de raíz unitaria 
de Zivot-Andrews y prueba de Phillips-Perron . 
 
En la Tabla 7, el análisis correlacional de las variables proceso de ejecución 
presupuestal y la variable calidad de gasto, el valor P obtenido en el proceso 
estadístico fue (0) comparado con el parámetro de SPSS (1%=0,01), se acepta la 
hipótesis general positiva: Hi. Existe una relación entre las variables ejecución 
presupuestal y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla. 
Con un coeficiente de correlación de 0,461**, la correlación es directa y de nivel medio, 
coeficiente no optimo en comparación a los resultados de Hernández López y Pérez 
Quispe (2018) en su estudio en el municipio distrital de Picota quienes aceptaron la 
hipótesis de que la eficiencia de ejecución presupuestaria tiene un impacto positivo 
alto de 0,76, para mejorar la calidad de la inversión pública en el municipio. En este 
sentido Silva (2017) propone que, para evaluar los recursos y su eficiente asignación, 
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de debe de realizar mediante el criterio de Pareto: “La asignación eficiente demanda 
el uso de todos los recursos posibles, sería factible realizar un incremento del bienestar 
de una persona sin perjudicar a otros”. (Pag.25) 
En la Tabla 8, el análisis de correlación de la dimensión compromiso y la variable 
calidad del gasto, el valor P obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se comparará 
con el parámetro de SPSS (1%=0,01), se acepta la hipótesis general positiva: Hi. 
Existe una relación directa entre la dimensión compromiso y la calidad del gasto de 
inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla. Al ser 0,616** el coeficiente de 
correlación obtenido, la correlación es directa y de nivel alto, resultados similares a los 
obtenidos por Omonte Usurin y Rojas La Serna (2019) en su investigación en la Unidad 
de Ejecución N ° 002 de la Contraloría General de la República donde la relación fue 
moderadamente positiva con un coeficiente de correlación de 0,692, así mismo la 
Directiva de Ejecución Presupuestaria (2019) establece que la fase de ejecución del 
gasto estatal es el proceso mediante el cual se cumplen los compromisos de gasto 
para alcanzar los objetivos de la institución, de acuerdo con las asignaciones 
presupuestarias aprobadas en sus respectivos presupuestos institucionales, teniendo 
en cuenta el principio de legalidad y la ley correspondiente a cada entidad pública, así 
como los principios constitucionales de planificación y equilibrio presupuestario 
reconocidos en la Constitución Política Peruana 
En la Tabla 9, el análisis de correlación de la dimensión devengado y la variable calidad 
del gasto, el valor P obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se comparará con el 
parámetro de SPSS (1%=0,01), se acepta la hipótesis general positiva: Hi. Existe una 
relación directa entre la dimensión devengado y la calidad del gasto de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Castilla. Al ser 0,461** el coeficiente de correlación obtenido, 
la correlación es directa y de nivel medio. En este sentido Chillón (2016) en su 
investigación en la Municipalidad Provincial de Hualgayoc-Bambamarca, comprobó 
que el presupuesto devengado es del 25% del total del presupuesto institucional 
modificado. Para la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (2017) es la 
obligación de pago adoptada por el pliego como resultado del compromiso respectivo. 
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En la Tabla 10, el análisis de correlación de la dimensión pagado y la variable calidad 
del gasto, el valor P obtenido en el proceso estadístico fue (0) y se comparará con el 
parámetro de SPSS (1%=0,01). Se acepta la hipótesis general positiva: Hi. Existe una 
relación directa entre la dimensión pagado y la calidad del gasto de inversión en la 
Municipalidad Distrital de Castilla. Al ser 0,607** el coeficiente de correlación obtenido, 
la correlación es directa y de nivel alto. El pagado para la Dirección Nacional de Tesoro 
Público (2017) define un acto administrativo a cargo del sector de tesorería, que 
extingue parcial o totalmente la obligación contraída. Así mismo el Ministerio de 
Economía y Finanzas (2016) sostiene que las dimensiones en estudiadas se deben 
cumplir los compromisos de gasto de acuerdo al presupuesto institucional de cada 
institución, con base en la programación de los compromisos anuales, que se utiliza 
como herramienta de programación de gasto, para así comparar la programación con 
el marco macroeconómico, las reglas presupuestarias y la capacidad de financiación 
basada en los principios de eficiencia y eficacia, previsibilidad del gasto, presupuesto 
dinámico, mejora continua, prudencia y responsabilidad presupuestaria. 
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V. CONCLUSIONES
La relación entre el nivel de ejecución presupuestal y la calidad del gasto de inversión 
de la Municipalidad Distrital de Castilla, 2019, sobre los 65 servidores públicos 
encuestados es directa y de nivel medio 0,461, comprobándose la hipótesis existe una 
relación entre las variables ejecución presupuestal y la calidad del gasto de inversión, 
por lo que las procedimientos realizados en las gerencias estudiadas siempre realizan 
una ejecución presupuestal correcta dentro de los lineamientos va a dar como 
resultado una calidad del gasto de inversión con impacto positivo para mejorar la 
calidad de la inversión pública en el municipio y mejorar el bienestar social . 
La dimensión compromiso y la calidad del gasto, tienen una relación directa y de nivel 
alta 0,616**, por lo que se acepta la hipótesis Existe una relación directa entre la 
dimensión compromiso y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital 
de Castilla, este proceso tiene una relación alta debido a que los objetivos de los 
compromisos de gasto deben ser alcanzados por la institución, de acuerdo con las 
asignaciones presupuestarias aprobadas en sus respectivos presupuestos 
institucionales los mismos que deben incentivar e involucrar a los servidores públicos 
en la formulación de los compromisos para que así se pueda lograr alcanzar el servicio 
de calidad que se plantea en la MDC, logrando cumplir con los objetivos estratégicos 
planteados en su Plan Estratégico Institucional. 
Se determinó la relación entre las dimensiones devengado y calidad de gasto de 
inversión en el municipio distrital de Castillas, 2019, es directa y de nivel medio 0,461**, 
aceptando la hipótesis que existe una relación directa entre la dimensión devengado y 
la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad Distrital de Castilla. El devengado 
es la obligación de pago adoptada por el pliego como resultado del compromiso 
respectivo. Esto permitirá que mientras se realice el debido seguimiento de los 
compromisos a devengar por ende se cumplirán las expectativas de desarrollo 
planteadas por al MDC. 
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En análisis de la relación de la dimensión pagado y la variable calidad del gasto, es 
directa y de nivel alto 0,607**, aceptándose la hipótesis existe una relación directa 
entre la dimensión pagado y la calidad del gasto de inversión en la Municipalidad 
Distrital de Castilla. Por ello se debe registrar los pagos en el SIAF de manera oportuna 
debido a que va a influir sobre el saber si existen restricciones del gasto de inversión 







Sobre los resultados obtenidos sobre las variables ejecución presupuestal y la calidad 
del gasto de inversión de la Municipalidad Distrital de Castilla, los servidores públicos 
de las gerencias en estudio deben de seguir los lineamientos de ejecución 
presupuestal determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas y las políticas de 
Modernización del estado, mediante la implementación de metodología BIM, que 
permita tener un mayor una mayor información, sinterización de actividades y control 
para obtener un buen resultado de calidad del gasto de inversión en un determinado 
ejercicio.  
 
Frente a los hallazgos en la dimensión compromiso en relación con la calidad del gasto, 
las autoridades del municipio de Castilla deben de implementar un mecanismo que 
permita que servidores públicos de las gerencias de Planeamiento y Presupuesto y 
Desarrollo Urbano cumplan con el perfil idóneo, participen y se involucren en la 
elaboración del PIA y PIA Modificado, priorizando los proyectos que contribuyan a la 
mejora de calidad de vida de los vecinos del municipio.  
 
Ante los resultados encontrados entre las dimensiones devengado y calidad de gasto 
de inversión en el municipio distrital de Castilla, los servidores públicos de la gerencia 
de Administración y Finanzas y subgerencia de Contabilidad deben de trabajar de 
manera coordinada con los servidores públicos del área de presupuestos con el fin de 
que todos los compromisos realizados sean devengados en los pliegos 
presupuestarios correspondientes los que contribuirá a cumplir las expectativas de 
desarrollo planteadas por el municipio 
 
Sobre el análisis de la dimensión pagado y la variable calidad del gasto, los servidores 
públicos de la subgerencia de tesorería del municipio de Castilla deben de realizar el 
registro de manera oportuna en el Sistema Integrado de Administración Financiera, 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:    El “Relación de la Ejecución Presupuestal y Calidad del Gasto de Inversión de la Municipalidad Distrital de Castilla 2019” ú, 2018 
FORM. PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES / PRECATEGORIAS 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cuál es la relación del 
nivel de la ejecución 
presupuestaria y la calidad 
del gasto de inversión de la 
Municipalidad Distrital de 
Castilla, 2019?  
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS: 
- ¿Cuál es el nivel de ¿cuál
es la relación de la
dimensión compromiso con




- ¿cuál es la relación de la
dimensión devengado con




- ¿cuál es la relación de la
dimensión pagado con la
calidad del gasto de 
inversión de la 
Municipalidad Distrital de 
Castilla,2019? 
HIPÓTESIS GENERAL  
Hi:  Existe una relación directa 
y significativas entre las 
variables ejecución 
presupuestal y la calidad del 
gasto de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Castilla, 2019 
, 2018 
H0: No existe una relación 
directa y significativas entre las 
variables ejecución 
presupuestal y la calidad del 
gasto de inversión en la 
Municipalidad Distrital de 
Castilla, 2019 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
H1:   Existe una relación directa 
y significativa entre la 
dimensión compromiso y la 
calidad del gasto de inversión 
en el municipio de Castilla, 
2019.  
H2:   Existe una relación directa 
y significativa entre la 
dimensión devengado y la 
calidad del gasto de inversión 
en el municipio de Castilla, 
2019 
H3:   Existe una relación directa 
y significativas entre entre la 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación entre el 
nivel de ejecución presupuestal 
y la calidad del gasto de 
inversión de la Municipalidad 
Distrital de Castilla, 2019 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Establecer la relación que
existen en la dimensión
compromiso y la calidad del
gasto de inversión en el
municipio de Castilla, 2019
conocimiento
- Determinar la relación que
existen en la dimensión
devengado y la calidad del
gasto de inversión en el
municipio de Castilla, 2019
- D Identificar la relación que
existen en la dimensión pagado
y la calidad del gasto de
inversión en el municipio de
Castilla, 2019.
VARIABLE: Ejecución presupuestal  
Dimensiones / 
Pre-categorías 
Indicadores / rasgos Escala de 
medición 
Compromiso  Plan Operativo Institucional











 Verificación de 
especificaciones técnicas
 Verificación de términos de
referencia
 Registro SIAF
Pagado  Verificación del gasto
 Medios de pago
 Seguimiento de avance y/o
ejecución
Fuente: Directiva de Ejecución Presupuestaria 
(2019) 
VARIABLE:  Calidad del gasto de inversión 
Dimensiones / 
Pre-categorías 




- Logro de metas










Anexo 2: Matriz de consistencia 
dimensión pagado y la calidad 
del gasto de inversión en el 
municipio de Castilla, 2019 
Fuente:  Directiva de Ejecución Presupuestaria 
(2019)  
Anexo 3: Validaciones de expertos 
Variable Ejecución presupuestal 

























Variable Calidad del gasto de inversión 
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Anexo 4: Instrumento variable ejecución presupuestal 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
Estimado servidor publico: 
A continuación usted encontrará un conjunto de preguntas relacionadas con la 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN LA MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE 
CASTILLAS, 2019, por lo que se solicita que responda con toda sinceridad. 
El instrumento tiene el proposito de investigación y es de carácter anonimo e individual 
INSTRUCCIONES: Marca con una (x) la alternativa que más se acerque a su opinión, 
de acuerdo con lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente 
honestas. 
Escala de valoración 
Nunca Casi nunca a veces Casi siempre  Siempre 
1 2 3 
DATOS GENERALES: 
AREA EN QUE LABORA: 
PROFESIÓN: 
VARIABLE : EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DIMENSIÓN: COMPROMISO 1 2 3 4 5 
Participo en la formulación del Plan Operativo 
Institucional de Apertura de la MDC, 2019 
La modificaciones presupuestarias propuestas se 
realizaron teniendo en cuenta las prioridades del 
gasto de inversión establecida por la MDC, 2019  
El compromiso de afecto a la correspondiente 
cadena de gasto en la MDC, 2019 
Se realizo la certificación del credito presupuestario 
previa verificación de contar con la disponibilidad 
presupuestaria 
DIMENSIÓN: DEVENGADO 
Se verifica de manera minucioasa que cumplan con 
las especificaciones tecnicas para poder devengar 
el pago  
Se verifica de manera minucioasa que cumplan con 
las terminos de referencia para poder devengar el 
pago  
El registro SIAF se realiza de manero oportuna y 
rapida 
Se realiza el seguimiento correspondiente a los 
compromisos pendientes de devengar 
DIMENSIÓN: GIRADO 
Se realiza la verificación que todo gasto devengado 
adjunte la información sustentatoria 
correspondiente y consignen las firmas de 
autorización para el reconocimiento del gasto 
Todos los pagos realizados de registran en el SIAF 
de manera oportuna 
Las realización de los pagos se realiza mediante 
deposito en cuentas, giros de cheques o cartas 
ordenes a nombre del beneficiario 
La oficina de presupuesto realizo el seguimiento al 
avance financiero de la ejecución presupuestal en 
la MDC, 2019 
Muchas gracias.
Anexo 5: Alfa de Cronbach variable ejecución presupuestal 
Anexo 6: Instrumento variable calidad del gasto de inversión 
ESCUELA DE POSGRADO 
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA 
CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DEL GASTO DE INVERSIÓN 
Estimado servidor publico: 
A continuación usted encontrará un conjunto de preguntas relacionadas con la 
CALIDAD DEL GASTO DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE DISTRITAL DE 
CASTILLAS, 2019, por lo que se solicita que responda con toda sinceridad. 
El instrumento tiene el proposito de investigación y es de carácter anonimo e individual 
INSTRUCCIONES: Marca con una (x) la alternativa que más se acerque a su opinión, 
de acuerdo con lo indicado, es importante que sus respuestas sean totalmente 
honestas. 
Escala de valoración 
Nunca Casi nunca a veces Casi siempre  Siempre 
1 2 3 
DATOS GENERALES: 
AREA EN QUE LABORA: 
PROFESIÓN: 
VARIABLE: CALIDAD DEL GASTO DE INVERSIÓN 
DIMENSIÓN: CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 1 2 3 4 5 
¿La ejecución del gasto de inversión se logro 
cumplir los objetivos y metas establecidos por la 
MDC en el año 2019? 
¿El nivel de la ejecución del gasto del año 2019 
cumplio las expectativas de desarrollo de la MDC? 
¿Existen restricciones del gasto de inversión que no 
permiten el logro de los objetivos establecidos por 
la MDC, 2019 ? 
¿Se realizo evaluaciones de resultados del gasto de 
inversión el logro de objetivos y metas ? 
DIMENSIÓN: LOGRO DE EFICIENCIA 
¿Los recursos son utilizados con enfoque a 
resultados de calidad en la MDC, 2019? 
- ¿Se realizó la medición de desempeño de la
ejecución presupuestal de acuerdo con las metas 
establecidas en la MDC, 2019? 
- ¿Se logró alcanzar el servicio de calidad en la
MDC, 2019? 
¿La programación y ejecución presupuestal 
responden a los criterios de eficacia y eficiencia 
acorde a las necesidades básicas de la MDC, 
2019? 
Anexo 7: Alfa de Cronbach variable calidad del gasto de inversión 
Anexo 8: Carta de autorización de la entidad 
Anexo 9: Análisis de encuesta 
Tabla 6:¿Participó en la formulación del Plan Operativo Institucional de Apertura de la MDC? 







Válido Nunca 39 60,0 60,0 60,0 
Casi nunca 2 3,1 3,1 63,1 
A veces 13 20,0 20,0 83,1 
Casi siempre 5 7,7 7,7 90,8 
Siempre 6 9,2 9,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 
En el tabla N°10 se observó que el 60,0% de los encuestados afirmaron que nunca 
participaron en la formulación del POI de Apertura de la MDC. Por otro lado, el 3.1% considera que casi 
nunca participó en al año 2019, lo que representa claramente una nula intervención de los servidores 
en dicho Plan. 
Fuente: Tabla 10 
Gráfico 1: ¿Participó en la formulación del POI de Apertura de la MDC 
Tabla 7:¿Las modificaciones presupuestarias propuestas se realizaron teniendo en cuenta 
las prioridades del gasto de inversión establecida por la MDC? 
¿Las modificaciones presupuestarias propuestas se realizaron teniendo en 






Válido Nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi nunca 5 7,7 7,7 15,4 
A veces 16 24,6 24,6 40,0 
Casi siempre 27 41,5 41,5 81,5 
Siempre 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 
En el tabla N°11 se observó que el 41,5% de los encuestados afirmaron que casi siempre las 
modificaciones presupuestarias se realizaron teniendo en cuenta las prioridades del gasto de inversión 
establecida por la MDC. Por otro lado, con un menor porcentaje de 7.7% considera que nunca se realiza 
dicha acción. 
Gráfico 2:¿Las modificaciones presupuestarias propuestas se realizaron teniendo en cuenta 
las prioridades del gasto de inversión establecida por la MDC? 






Tabla 8:¿El compromiso se afectó a la correspondiente cadena de gasto en la MDC? 
¿El compromiso se afectó a la correspondiente cadena de gasto en la MDC? 





Válido Nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi nunca 2 3,1 3,1 10,8 
A veces 17 26,2 26,2 36,9 
Casi siempre 14 21,5 21,5 58,5 
Siempre 27 41,5 41,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación. 
 
En el tabla N°12 se observó que el 41,5% de los encuestados afirmaron que siempre el compromiso se 
afecta a la correspondiente cadena de gasto en la MDC. Por otro lado, con un menor porcentaje de 
















                           
Fuente: Tabla 12 
 
Gráfico 3:El compromiso se afectó a la correspondiente cadena de 
gasto en la MDC 
Tabla 9:¿Se realizó la certificación del crédito presupuestario previa verificación de contar 
con la disponibilidad presupuestaria? 
¿Se realizó la certificación del crédito presupuestario previa verificación de 






Válido Nunca 3 4,6 4,6 4,6 
A veces 7 10,8 10,8 15,4 
Casi siempre 26 40,0 40,0 55,4 
Siempre 29 44,6 44,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°13 se observó que el 44,6% de los encuestados afirmaron que siempre se realizó la 
certificación del crédito presupuestario previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestaria. 
Por otro lado, con un menor porcentaje de 4.6% considera lo contrario. 
Fuente: Tabla 13 
Gráfico 4:¿Se realizó la certificación del crédito presupuestario 
previa verificación de contar con la disponibilidad presupuestaria? 
Tabla 10:¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con las especificaciones 
técnicas para poder devengar el pago? 
¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con las especificaciones 






Válido Casi nunca 4 6,2 6,2 6,2 
A veces 6 9,2 9,2 15,4 
Casi siempre 11 16,9 16,9 32,3 
Siempre 44 67,7 67,7 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°14 se observó que el 67,7% de los encuestados afirmaron que siempre se verifica de 
manera minuciosa que se cumplan con las especificaciones técnicas para poder devengar el pago. Por 
otro lado, con un menor porcentaje de 6,2% se considera lo contrario. 
Gráfico 5:¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con las especificaciones 
técnicas para poder devengar el pago? 
       Fuente: Tabla 14 
Tabla 11:¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con los términos de referencia 
para poder devengar el pago? 
¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con los términos de 






Válido Casi nunca 2 3,1 3,1 3,1 
A veces 3 4,6 4,6 7,7 
Casi siempre 11 16,9 16,9 24,6 
Siempre 49 75,4 75,4 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°15 se observó que el 75,4% de los encuestados afirmaron que siempre se verifica de 
manera minuciosa que se cumplan con los términos de referencia para poder devengar el pago. Por 
otro lado, con un menor porcentaje de 3,1% se considera lo contrario. 
Gráfico 6:¿Se verifica de manera minuciosa que se cumplan con los términos de referencia 
para poder devengar el pago? 
        Fuente: Tabla 15 
Tabla 12:¿El registro SIAF se realiza de manera oportuna y rápida? 






Válido Casi nunca 5 7,7 7,7 7,7 
A veces 19 29,2 29,2 36,9 
Casi siempre 35 53,8 53,8 90,8 
Siempre 6 9,2 9,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
      Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°16 se observó que el 53,8% de los encuestados afirmaron que casi siempre el registro 
SIAF se realiza de manera oportuna y rápida. Mientras que un 7,7 dice que nunca se realiza dicha 
acción. 
Gráfico 7:¿El registro SIAF se realiza de manera oportuna y rápida? 
     Fuente: Tabla 16 
 
 
Tabla 13:¿Se realiza el seguimiento correspondiente a los compromisos pendientes de 
devengar? 
¿Se realiza el seguimiento correspondiente a los compromisos pendientes de 
devengar? 





Válido Casi nunca 7 10,8 10,8 10,8 
A veces 22 33,8 33,8 44,6 
Casi siempre 33 50,8 50,8 95,4 
Siempre 3 4,6 4,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
 
En el tabla N°17 se observó que el 50,8% de los encuestados afirmaron que casi siempre se realiza el 
seguimiento correspondiente a los compromisos pendientes de devengar. 
 
Gráfico 8:¿Se realiza el seguimiento correspondiente a los compromisos pendientes de 
devengar? 
 





Tabla 14:¿Se realiza la verificación que todo gasto devengado adjunte la información 
sustentatoria correspondiente y consignen las firmas de autorización para el reconocimiento 
del gasto? 
¿Se realiza la verificación que todo gasto devengado adjunte la información 
sustentatoria correspondiente y consignen las firmas de autorización para el 






Válido A veces 7 10,8 10,8 10,8 
Casi siempre 12 18,5 18,5 29,2 
Siempre 46 70,8 70,8 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°18 se observó que el 70,8% de los encuestados afirmaron que siempre se realiza la 
verificación que todo gasto devengado adjunte la información sustentatoria correspondiente y consignen 
las firmas de autorización para el reconocimiento del gasto. Por otro lado, con un menor porcentaje de 
10,8% se considera que esta acción se realiza a veces. 
Gráfico 9:¿Se realiza la verificación que todo gasto devengado adjunte la información 
sustentatoria correspondiente y consignen las firmas de autorización para el reconocimiento 
del gasto? 
Fuente: Tabla 18 
Tabla 15:¿Todos los pagos realizados se registran en el SIAF de manera oportuna? 






Válido Casi nunca 8 12,3 12,3 12,3 
A veces 2 3,1 3,1 15,4 
Casi siempre 23 35,4 35,4 50,8 
Siempre 32 49,2 49,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°19 se observó que el 49,2% de los encuestados afirmaron que siempre todos los pagos 
realizados se registran en el SIAF de manera oportuna. Por otro lado, con un menor porcentaje de 3,1% 
se considera que esta acción se realiza a veces. 
Gráfico 10:¿Todos los pagos realizados se registran en el SIAF de manera oportuna? 
 Fuente: Tabla 19 
Tabla 16:¿La materialización de los pagos se realiza mediante depósito en cuentas, giros de 
cheques o cartas órdenes a nombre del beneficiario? 
¿La materialización de los pagos se realiza mediante depósito en cuentas, 






Válido Casi nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi siempre 20 30,8 30,8 38,5 
Siempre 40 61,5 61,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
      Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°20 se observó que el 61,5% de los encuestados afirmaron que siempre la materialización 
de los pagos se realiza mediante depósito en cuentas, giros de cheques o cartas órdenes a nombre del 
beneficiario. Por otro lado, con un menor porcentaje de 7,7% se considera todo lo contrario. 
Gráfico 11:¿La materialización de los pagos se realiza mediante depósito en cuentas, giros 
de cheques o cartas órdenes a nombre del beneficiario? 
    Fuente: Tabla 20 
Tabla 17:¿La oficina de presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la 
ejecución presupuestal en la MDC? 
¿La oficina de presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la 






Válido Casi nunca 7 10,8 10,8 10,8 
A veces 15 23,1 23,1 33,8 
Casi siempre 31 47,7 47,7 81,5 
Siempre 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°21 se observó que el 47,7% de los encuestados afirmaron que casi siempre la oficina de 
presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la ejecución presupuestal en la MDC. Por 
otro lado, con un menor porcentaje de 10,8% se considera todo lo contrario. 
Gráfico 12:¿La oficina de presupuesto realizó el seguimiento al avance financiero de la 
ejecución presupuestal en la MDC? 
Fuente: Tabla 21 
Tabla 18:¿Con la ejecución del gasto de inversión se logró cumplir los objetivos y metas 
establecidos por la MDC? 
¿Con la ejecución del gasto de inversión se logró cumplir los objetivos y 






Válido Nunca 6 9,2 9,2 9,2 
Casi nunca 5 7,7 7,7 16,9 
A veces 27 41,5 41,5 58,5 
Casi siempre 27 41,5 41,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°22 se observó que el 41,5% de los encuestados afirmaron que a veces y casi siempre con 
la ejecución del gasto de inversión se logra cumplir los objetivos y metas establecidos por la MDC. Por 
otro lado, con un menor porcentaje de 7,7% se considera que casi nunca se realiza dicha acción. 
Gráfico 13:¿Con la ejecución del gasto de inversión se logró cumplir los objetivos y metas 
establecidos por la MDC? 
 Fuente: Tabla 22 
 
 
Tabla 19:¿El nivel de la ejecución del gasto del año 2019 cumplió las expectativas de 
desarrollo de la MDC? 
¿El nivel de la ejecución del gasto del año 2019 cumplió las expectativas de 
desarrollo de la MDC? 





Válido Nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi nunca 19 29,2 29,2 36,9 
A veces 25 38,5 38,5 75,4 
Casi siempre 10 15,4 15,4 90,8 
Siempre 6 9,2 9,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
 
En el tabla N°23 se observó que el 38,5% de los encuestados afirmaron que a veces el nivel de la 
ejecución del gasto del año 2019 cumplió las expectativas de desarrollo de la MDC. Por otro lado, con 
un menor porcentaje de 7,7% se considera que nunca se realiza dicha acción. 
 
Gráfico 14:¿El nivel de la ejecución del gasto del año 2019 cumplió las expectativas de 
desarrollo de la MDC? 
 
    Fuente: Tabla 23 
 
Tabla 20:¿Existen restricciones del gasto de inversión que no permiten el logro de los 
objetivos establecidos por la MDC? 
¿Existen restricciones del gasto de inversión que no permiten el logro de los 






Válido Nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi nunca 19 29,2 29,2 36,9 
A veces 21 32,3 32,3 69,2 
Casi siempre 17 26,2 26,2 95,4 
Siempre 3 4,6 4,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°24 se observó que el 32,3% de los encuestados afirmaron que a veces existen 
restricciones del gasto de inversión que no permiten el logro de los objetivos establecidos por la MDC. 
Por otro lado, con un menor porcentaje de 7,7% se considera que nunca se realiza dicha acción. 
Gráfico 15:¿Existen restricciones del gasto de inversión que no permiten el logro de los 
objetivos establecidos por la MDC? 
 Fuente: Tabla 24 
 
 
Tabla 21:¿Se realizó evaluaciones de resultados del gasto de inversión el logro de objetivos 
y metas? 
¿Se realizó evaluaciones de resultados del gasto de inversión el logro de 
objetivos y metas? 





Válido Nunca 10 15,4 15,4 15,4 
Casi nunca 5 7,7 7,7 23,1 
A veces 24 36,9 36,9 60,0 
Casi siempre 23 35,4 35,4 95,4 
Siempre 3 4,6 4,6 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
 
En el tabla N°25 se observó que el 36,9% de los encuestados afirmaron que a veces se realiza 
evaluaciones de resultados del gasto de inversión el logro de objetivos y metas. Por otro lado, con un 
menor porcentaje de 4,6% se considera que siempre se realiza dicha acción. 
 
Gráfico 16:¿Se realizó evaluaciones de resultados del gasto de inversión el logro de 
objetivos y metas? 
 
   Fuente: Tabla 25 
 
Tabla 22:¿Los recursos son utilizados con enfoque a resultados de calidad en la MDC? 
¿Los recursos son utilizados con enfoque a resultados de 









Válido Nunca 3 4,6 4,6 4,6 
Casi nunca 9 13,8 13,8 18,5 
A veces 4 6,2 6,2 24,6 
Casi 
siempre 
34 52,3 52,3 76,9 
Siempre 15 23,1 23,1 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°26 se observó que el 52,3% de los encuestados afirmaron que casi siempre los recursos 
son utilizados con enfoque a resultados de calidad en la MDC. Por otro lado, con un menor porcentaje 
de 4,6% se considera que nunca se realiza dicha acción. 
Gráfico 17:¿Los recursos son utilizados con enfoque a resultados de calidad en la MDC? 
 Fuente: Tabla 26 
 
 
Tabla 23:¿Se realizó la medición de desempeño de la ejecución presupuestal de acuerdo 
con las metas establecidas en la MDC? 
¿Se realizó la medición de desempeño de la ejecución presupuestal de 
acuerdo con las metas establecidas en la MDC? 





Válido Nunca 3 4,6 4,6 4,6 
Casi nunca 9 13,8 13,8 18,5 
A veces 5 7,7 7,7 26,2 
Casi siempre 36 55,4 55,4 81,5 
Siempre 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
 
En el tabla N°27 se observó que el 55,4% de los encuestados afirmaron que casi siempre se realiza la 
medición de desempeño de la ejecución presupuestal de acuerdo con las metas establecidas en la 
MDC. Por otro lado, con un menor porcentaje de 4,6% se considera que nunca se realiza dicha acción. 
 
 
Gráfico 18:¿Se realizó la medición de desempeño de la ejecución presupuestal de acuerdo 
con las metas establecidas en la MDC? 
 
Fuente: Tabla 27 
Tabla 24:Se logró alcanzar el servicio de calidad en la MDC? 






Válido Nunca 8 12,3 12,3 12,3 
Casi nunca 5 7,7 7,7 20,0 
A veces 31 47,7 47,7 67,7 
Casi siempre 15 23,1 23,1 90,8 
Siempre 6 9,2 9,2 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°28 se observó que el 47,7% de los encuestados afirmaron que casi siempre se realizó se 
logró alcanzar el servicio de calidad en la MDC. Por otro lado, con un menor porcentaje de 7,7% se 
considera que casi nunca se realiza dicha acción. 
Gráfico 19:Se logró alcanzar el servicio de calidad en la MDC? 
   Fuente: Tabla 28 
Tabla 25:¿La programación y ejecución presupuestal realizada en el año 2019, responden a 
los criterios de eficacia y eficiencia acorde a las necesidades básicas de la población del 
Distrito de Castilla? 
¿La programación y ejecución presupuestal realizada en el año 2019, 
responden a los criterios de eficacia y eficiencia acorde a las necesidades 






Válido Nunca 5 7,7 7,7 7,7 
Casi nunca 5 7,7 7,7 15,4 
A veces 27 41,5 41,5 56,9 
Casi siempre 16 24,6 24,6 81,5 
Siempre 12 18,5 18,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0 
       Fuente: Aplicación de la encuesta de investigación 
En el tabla N°29 se observó que el 41,5% de los encuestados afirmaron que la programación y ejecución 
presupuestal realizada en el año 2019, a veces responde a los criterios de eficacia y eficiencia acorde 
a las necesidades básicas de la población del Distrito de Castilla. Por otro lado, con un menor porcentaje 
de 7,7% se considera que nunca se realiza dicha acción. 
Gráfico 20:¿La programación y ejecución presupuestal realizada en el año 2019, responden 
a los criterios de eficacia y eficiencia acorde a las necesidades básicas de la población del 
Distrito de Castilla? 
  Fuente: Tabla 29 
